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はじめに
絵本 『11 ぴきのねこ』 は, 第 15 回産経児童出版文化
賞を受賞した傑作であり, 漫画家馬場のぼるの代表作で
ある. この絵本は 1967 年 4 月に刊行され, 今年 2017 年
で誕生 50 周年を迎える. 出版元こぐま社では, これを
記念し読者プレゼントとして, シールと葉書付き絵本の
販売や抽選によるグッズの進呈を企画し, オールカラー
本 『馬場のぼる ねこと漫画と故郷と』 (こぐま社
2017.8) を刊行した.〈11 ぴきのねこ〉シリーズは, 次
作 『11 ぴきのねことあほうどり』 (1972.11), 『11 ぴき
のねことぶた』 (1976.12), 『11 ぴきのねこ ふくろの
なか』 (1982.12), 『11 ぴきのねことへんなねこ』 (1989.
12), 『11 ぴきのねこ どろんこ』 (1996.10) と続き,
文字のない 『絵巻えほん 11 ぴきのねこ マラソン大
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要旨
漫画家馬場のぼるの代表作 『11 ぴきのねこ』 は, 2017 年で誕生 50 周年を迎える大人気ロングセラー絵本である. この人
気を背景に, 絵本は脚色され, 幼稚園・保育園, 小学校の生活発表会の演目の一つになっている. そこで本稿では, 子ども
が演じる脚本を中心に,〈11 ぴきのねこ〉シリーズの受容の一端を明示することにした. まず, 受容状況を概観し,〈11 ぴ
きのねこ〉が幅広い年齢層に支持され, 以前にもまして子どもにとって身近な存在になっていることを示した. 次に原作絵
本 『11 ぴきのねこ』 を分析し, この絵本にはもともと劇化しやすい要素がいくつも含まれていることを明らかにした. さら
に, 児童劇の 2つ脚本, 井上ひさし作・青島広志曲 ｢青島広志のショート・ショート ミュージカル 11 ぴきのネコ｣ と,
田中喬子脚色＆作詞・井戸和秀作曲 ｢11 ぴきのねこ｣ を分析し, 音楽的な要素を重視している点, 原作に漂うユーモアが軽
減された点など, 両作には共通点が多く見られるが, 結末における脚色については, 大きな違いがあることを指摘した. 実
際に上演する際には, まず原作の読みを深めることが重要だが, これらの脚本を参考にする場合には, 原作との相違を考慮
したうえで劇作りをすることが望まれる.
論 文
会』 (1984.12, 改訂新版 1992.7) を合わせると全 7作,
第 1作目から 29 年にもわたって刊行されたことになる.
シリーズ全体の総発行部数は, やや古い数字ではあるが,
2009 年の時点で 3,880,600 部にも及ぶ1.
最近の発行状況は, 部数の多い順に第 1 作 『11 ぴき
のねこ』 が 2017 年 5 月に 186 刷, 次作 『11 ぴきのねこ
とあほうどり』 (2017 年1 月) が 141 刷, 『11 ぴきのね
こ ふくろのなか』 (2017 年1 月) が 100 刷, 他 3 作い
ずれも 2017 年に増刷されている.〈11 ぴきのねこ〉シ
リーズは, 現時点においても人気が衰えることはない.
まさに大人気ロングセラー絵本なのである. 受賞歴も産
経児童出版文化賞だけでなく, 第 2 作目 『11 ぴきのね
ことあほうどり』 も, 4 コマ漫画 『バクさん』 と合わせ
て第 19 回文藝春秋漫画賞 (1973 年) を受賞, 『絵巻え
ほん 11 ぴきのねこ マラソン大会』 も, イタリアの
ボローニャ国際児童図書展エルバ賞 (1985 年) を受賞
しており, 国内外から高く評価されている. 現在までに,
シリーズが全訳された中国語版 『11 只』 をはじめ,
英語, フランス語, スウェーデン語など数ヶ国語に翻訳
されている.
こうした絵本の人気を背景に, You Tube には, 子ど
もが演じた〈11 ぴきのねこ〉シリーズの劇がいくつも












子 ｢子供に聞かせたいお話とその発展 11 ぴきのね
こ｣2, 住田勝 ｢文学の読みの学習指導の研究―〈11 ぴ
きのねこ〉ごっこ遊びの分析を通して―｣3, 坂本麻実子
｢『11 ぴきのネコ』 劇中歌と原典の関係 ―選曲の問題を
考えるために―｣4, 徳永満理 ｢子どもが発見する演じあ
そびの楽しさをもたらせる劇あそび｣ (『11 ぴきのねこ
とぶた』 の実践報告)5 のほかは見当たらなかった. 絵
本研究に比べて, 文献が少ないのが現状である.





今年 2017 年には, 絵本 『11 ぴきのねこ』 生誕 50 周
年を記念して, 作者の出身地青森県三戸町では ｢馬場の
ぼる ねこの世界展｣ (2017.4.29～8.20) が開催された.
｢馬場のぼる略年譜｣6 によれば, こうした展覧会は, 馬
場のぼるが他界した翌年 2002 年にも開催されたが,
2009年の ｢『11ぴきのねこ』 がやって来る ニャゴ！ニャ
ゴ！ニャゴ！馬場のぼる展｣ (青森県立美術館






類も多い. 作者自身が製作した ｢11 ぴきのねこ かる
た｣, ポストカードブック以外にも, ぬいぐるみ, パペッ
ト人形, カレンダー, 文房具, タオル, 布地, エプロン,
ポーチ, 手提げ袋, Tシャツ, ワンピース, 陶器皿やコッ
プなど多岐にわたり, 通販で気軽に購入することができ
る. もちろん 50 周年記念グッズも発売された. さらに,
出身地三戸町を中心に地域おこしと結びついて郵便切手
や葉書まで販売されている. ｢11ぴきのねこ 年賀状セッ
ト｣ (2014～), ｢11 ぴきのねこ かもめーる｣ (2016～),
オリジナルフレーム切手として ｢馬場のぼるの 11 ぴき
のねこと仲間たち｣ (2010～) や ｢絵巻えほん 11 ぴき
のねこ マラソン大会｣ (2010～) などがあり, 完売品
が多い.
そのほか三戸町では, 11 ぴきのねこバス, ｢ミャンの





『11 ぴきのねこ』 と, 次いで多い 『11 ぴきのねことあほ
うどり』 が, 他のメディアでも注目されている.
まず, 絵本 『11 ぴきのねこ』 が刊行された 2 年後の










｢十一ぴきのネコ｣ は, 音楽を ｢ひょっこりひょうたん
島｣ でコンビを組んだ宇野誠一郎が担当し, 1971 年 4
月にテアトル・エコーによって初演された. その後井上
は, 1989 年 9 月のこまつ座公演で大幅に改稿し 『決定
版 十一ぴきのネコ』9 を発表した. この井上ひさしの
戯曲 ｢十一ぴきのネコ｣ については後に触れるが, 日本
児童青少年演劇協会の第 6 回斎田喬戯曲賞を受賞
(1971) するなど, 決定版を含めてプロやアマチュアの
劇団, 大学や高校演劇部によって, 5000 回以上も公演
され10, 知名度の高い作品になっている.
人形劇の上演では, 古くは人形劇団プークによる ｢11
ぴきのねこ｣ (川尻泰司脚色 1978 ) が子ども劇場など
を巡回していた. 近年では人形劇団クラルテが ｢11 ぴ
きのねこ ふくろのなか｣ (2004) を皮切りに 2017 年ま
でシリーズ作品を 1作ずつ約 3年おきに計 5作発表して
いる11. 人形劇団プーク, 人形劇団クラルテ, どちらの
劇団も日本有数の人形劇団である. また平多正於舞踊研
究所によるモダンダンス ｢11 ぴきのねこ＋アニメイム｣
(1983) が昭和 59 年度児童福祉文化賞 (1984) を受賞し
ている.
さらに劇場版アニメーションや紙芝居も製作されてい
る. アニメーション ｢11 ぴきのねこ｣ と ｢11 ぴきのね
ことあほうどり｣ は両作とも, テレビアニメ ｢まんが日
本昔ばなし｣ (TBS 系) のスタッフ, グループ・タック
が製作し, ヘラルド・エンタープライズが配給した. 劇
場公開はそれぞれ 1980 年 7 月, 1986 年 8 月. 上演時間










第 2節 原作 『11 ぴきのねこ』 の作品世界
本節では, 児童劇の脚本を念頭に置きながら, 登場人




る12. 作者が ｢11 ぴき｣ という強い破裂音を好み, 大将
と 10 把ひとからげの兵隊という主人公を思いついたと























作者馬場のぼるは, ｢宝島｣ と ｢白鯨｣ と ｢老人と海｣
をつないだようなストーリーになってしまったと語って
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いわゆる典型的な勇士談からはかけ離れており, 勝利者







れてしまう. 夜が明けると魚は骨だけ, 11 ぴきのねこ






なさかな｣ の運命であるという17. たしかに ｢おおきな
さかな｣ の視点に立てば, この上もなく悲惨な最期を遂
げた残酷話として読むこともできる. ここに漫画家特有






















的な結末は, 子どもの論理と一致し, 笑いとともに, 子
どもがもっとも共感し好む場面であろう. 11 ぴきのね




で, それを契機に ｢11 ぴきのねこ｣ の劇発表を提案し
たと報告している20.
このように, この絵本の場合には, 読み聞かせた後に,








また, 物語の重要な場面で ｢ねんねこさっしゃれ｣ が
歌われている. 作中に歌詞は記載されていないが, ｢た





子どもの意欲は高いと思われる. 作中で 11 ぴきのねこ








田川浩三は 『劇づくりで育つ子どもたち』 の中で, 劇
にしやすい絵本について以下のように語っている. 起承
転結のはっきりした作品, 子どもや親に感動をよびそう
なもの, 主人公の貫通行動 (一本線で前に進む) がよく
わかり, ハッピーエンドなものがいい21. まさに, この
『11 ぴきのねこ』 はそれに該当する作品なのである. 作
者馬場のぼるは, 絵本創作の一方で, 生涯漫画を書き続
けた. 漫画家が重視したユーモアと風刺と ｢オチ｣ が,
この絵本を際立たせている.
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第 3節 児童劇の脚本
本節では, 絵本 『11 ぴきのねこ』 がどのように脚色
されているのか, 市販されている子どもが演じるための
脚本を 2つ取り上げ具体的に分析していく.
なお, 絵本 『11 ぴきのねこ』 以外の脚本について付
記すると, わたなべめぐみ ｢11 ぴきのねことあほうど
り｣ (わたなべめぐみ 『絵本であそぼう』 国土社 1999.7),
秋田桂子 ｢11 ぴきのねことあほうどり｣ (秋田桂子作・
中地雅之音楽 『3・4・5 歳児の劇遊び脚本＆CD』 ひか
りのくに 2009.9), 二本松はじめ ｢絵本 『11 ぴきのねこ
ふくろのなか』 であそぼう｣ (二本松はじめ 『ピカリ
ン ベストつながりあそび・うた 3』 音楽センター






ショート ミュージカル 11 ぴきのネコ｣
【井上ひさしの戯曲 ｢十一ぴきのネコ｣ との関係】
小学校の生活発表会や少年少女合唱団の公演では, 井
上ひさし詞・青島広志曲 『11 ぴきのネコ 合唱版』 (音
楽之友社 1985.8) の掲載曲が利用されることが多い.
本の奥付を見ると, 2016 年 11 月で 45 刷も発行されて
おり, 定着していることがわかる. この 『11 ぴきのネ










う22. 青島はこの合唱曲集刊行後, さらに ｢青島広志の
ショート・ショート ミュージカル 11 ぴきのネコ｣
(ビクターエンタテインメント 2007.2) という題で
｢台本・楽譜集｣ と〈指導編〉,〈上演編〉,〈カラピア
ノ〉で構成された DVD をセット販売した23. 今度は青
島がビデオ制作のために台本を書き下ろしたのである.
これを本稿では青島広志の ｢11 ぴきのネコ｣ と呼ぶこ
とにする. この青島の ｢11 ぴきのネコ｣ は, 小学校中
高学年程度でも演じられる, いわば井上ひさしの ｢十一
ぴきのネコ｣ のジュニア版と位置づけられる. 青島の
｢11 ぴきのネコ｣ を分析する前に, まず井上ひさしの戯
曲について簡単に述べておく.
【井上ひさしの戯曲 ｢十一ぴきのネコ｣ 】
井上ひさしの ｢十一ぴきのネコ｣ は, 絵本が脚色され
2時間にも及ぶミュージカルとして舞台上演された. そ
れ以前に放映されたテレビ番組の人形劇に関しては詳細
が不明であるが, 創作当初から, 絵本の ｢とらねこたい
しょう｣ に該当する主人公の ｢にゃん太郎｣ だけでなく,
ねこ集団にはすべて, 軽い悪役の ｢にゃん十一｣ をはじ















天国の建設を夢みる場面と, さらにその 10 年以上後の
ネコたちの状況が ｢エピローグ・報告｣ として追加され
ている. その ｢エピローグ・報告｣ は, 初代大統領から
失脚した ｢にゃん太郎｣ が, ネコ国繁栄の裏側には暗い
影があると述懐する最中に, ｢9 つの影｣ によって撲殺
されて終わるのである. 屍体が横たわる幕切れは, 絵本
世界の愛らしい雰囲気とは無縁である. この戯曲に井上





いると評されるように, この ｢十一ぴきのネコ｣ には,
身体の動きを誘発する言葉が満ちあふれている26. 劇中
歌の ｢のんだくったマーチ｣ と ｢十一匹のネコが旅に出



























ト ミュージカル 11 ぴきのネコ｣ 】
井上ひさしの社会性が強く表された部分を削除して,
子どもにも理解しやすい 1幕物のミュージカルにしたの





『11 ぴきのネコ 合唱版』 とは異なり, 劇中歌が 17 曲
から 13 曲に減らされている. 劇中歌については, すで







ト｣ によると, ｢物語の概略｣ を参考に作った台詞を劇
中歌と劇中歌の間に入れてつなげばよいと記されている.






主人公 ｢にゃん太郎｣ をはじめ, ネコたちが明確に個別
化されているわけではない. 青島の説明によると, 11
ぴきのネコと老人 (にゃん作老人) 最低 12 人いた方が
よいが, 50 人でも 100 人でも可能という設定である.




















れる. しかし, 青島の ｢11 ぴきのネコ｣ が, 絵本とは
別の味わいを持った本格的なミュージカルを目指した脚
本であることは言うまでもない.
(2) 田中喬子脚色＆作詞・井戸和秀作曲 ｢11 ぴきのねこ｣
田中喬子脚色の ｢11 ぴきのねこ｣ は, 井戸和秀他
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『たのしいオペレッタ集 3』 (音楽之友社 1998.12) に
所収された, 幼児・小学校低学年向けの作品である.
劇中歌は, 原作に掲載されている 2曲, 子守歌 ｢ねん
ねこさっしゃりませ｣ (｢ねんねこさっしゃれ｣ に該当)
と, ｢さかながとれた｣ (｢たいりょうぶし｣ に該当) を
含む全 5曲に絞られている. いずれの歌も, 子どもに負
担がかからないように, 歌詞も短いごく簡単な歌ばかり



















するために, あえて 2幕物の構成にしたことである. 魚
を捕獲した後, 観客の目を一旦舞台から遮断する必要が




































せる余地が十分にあるということである. 絵本 『11 ぴ





出できるからであろう. ｢11 ぴきのねこ｣ の場合には,
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だろうか. また, 一人に注目が集まる配役を嫌う傾向が
あるが, リーダー格の ｢とらねこたいしょう｣ を設定す
るのか否かも問う必要がある. もちろん, 子どもの歌唱
力に応じて選曲にも配慮しなければならない. 見栄えが




























｢ねこ｣, 井上ひさし, 青島広志のミュージカルでは ｢ネ
コ｣ を使用した.
注
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